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НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
– фізико-технічні основи розвитку нових технологій; 
– нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій; 
– сучасні технології в будівництві, транспорті, машино- та  
 приладобудуванні; 
– комп’ютерно-інформаційні техно-логії та системи зв’язку; 
– електротехніка та енерго-збереження; 
– фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій; 
– економічні та соціальні аспекти нових технологій. 
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів.  
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КІНЕТИКА ОХОЛОДЖЕННЯ РІДИНИ ПРИ НЕОДНОРІДНИХ ЗОВНІШНІХ 
УМОВАХ 
 
S.I. Marynin, Yu.L. Skorenkyy, Assoc., Prof. 
KINETICS OF LIQUID COOLING AT NON-UNIFORM EXTERNAL CONDITIONS 
 
При вивченні реальних процесів нагрівання чи охолодження рідин часто 
спостерігаємо нерівномірне нагрівання по поверхні та об’єму всієї системи. В цьому 
випадку надзвичайно важливою є інформація про градієнт температури в різних точ-
ках. Така інформація необхідна при розробці промислових та наукових систем 
нагрівання та охолодження. Метою даного дослідження було вивчити кінетику охо-
лодження рідини у відкритій системі при неоднорідному охолодженні. Використання 
стандартних методик наштовхується на значні труднощі, пов’язані з високою 
інертністю кожного термометра у багатозондовій установці, відсутністю можливості 
дистанційного проведення замірів, невеликим діапазоном вимірюваних температур. 
Для збору експериментальних даних було розроблено та виготовлено установку на 
основі термодатчиків DS18B20. В цьому варіанті точність та зручність вимірювань 
значно зростає, що дозволяє отримувати більш повну інформацію про хід 
термодинамічних процесів в рідинах. Яскравим прикладом термодинамічного парадок-
су є ефект Мпемби [1-3], при якому гаряча вода за певних умов замерзає швидше 
холодної. В даній роботі було проведено серію експериментів з охолодження води з 
одночасним вимірюванням температури у восьми точках. Графіки, побудовані на 
основі отриманих даних, дозволяють проводити аналіз впливу різноманітних 
механізмів теплообміну на швидкість охолодження рідин, визначати температурні межі 
ефективності конвекційних процесів тощо. Отримані часові та просторові залежності та 
термодинамічні процеси, які вони характеризують, обговорено у доповіді. 
Аналіз отриманих результатів дозволяє визначити види та режими теплообміну, 
важливі для конкретних термодинамічних процесів у рідинах та свідчать про 
перспективність використання розроблених експериментальної установки та методики 
для цілей, пов’язаних з вивченням зміни температурних полів в рідині при 
нерівноважних термодинамічних процесах.  
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